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00:01 – 50:01 تاوات آيات من الذكر احكيم شيخ حسن
50:01 – 02:01 )فيديو(تعريف باجامعة فيديو
02:01 – 03:01 كلمة السيد رئيس جلس اأمناء علي القرداغي.د
03:01 – 04:01 اجامعةكلمة السيد رئيس مريون أمد رشيد.د
04:01 – 05:01 الضيوفكلمة akoustaM okeiR rosseforP
05:01 – 00:11 كلمة اللجنة التحضرية صهيب ئامَيدى.د
00:11 – 03:11
4102/4)/2-1(الـعــلــمي الـــدولــي اأول امــؤتــمـر نيَودةولَةتىيةكةمن كؤنفرانسى زانستى  ecnerefnoc cifitneics lanoitanretni tsriF
00:01- 03:11
4102/ 4/ 1الثاثاء 
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15القاعة 64القاعة 
)غسان قاسم داود.د.أ(.  دراسة ي الشركة العامة للصناعات اجلدية– صناعية تأثر تطبيقات اهندسة البشرية ي خفيض تكاليف العمليات ال
دراسة–مؤشري اابتكار والتكنولوجيا ي التنمية البشرية 
.حليلية للواقع العراقي باإشارة إى إقليم كوردستان العراق
)فارس نايف جاراه. د(و ) بشار ذنون حمد الشكرجي.د(
03:11 – 05:11
دور تقانة الذهانة امعمقة ي تنمية رأس امال البشري
)علي عبد الفتاح الشاهر. د(
. الشروط والتحديات–التنمية الشاملة ي ااقتصاد اإسامي 
05:11 – 01:21 )علي حي الدين القرداغي. د.أ(
دراسة –رأس امال البشري ودوره ي فاعلية نظم امعلومات اإدارية 
و) ميادة عبد الغي.م(تطبيقية ي عينة من كليات جامعة اموصل 
)ثائر أمد سعدون. د(و ) فراح نغيمش فرج. م.م(
. ااجاهات والتحديات: التنمية البشرية ي العراق
01:21 – 03:21 )طال كداوي. د.أ(
بيق على أثر خاقيات رأس امال البشري ي حقيق اميزة التنافسية بالتط
)وفاء يونس مودي. م.م(عينة من مكاتب مراقي احسابات ي العراق 
ليم دور اإنفاق احكومي ي تعزيز مؤشرات التنمية البشرية بإق
03:21 – 05:21 )أرشد حمد حمود. م.م(كوردستان العراق 
رأس امال البشري وأثره ي دعم اسراتيجيات بورتر التنافسية داخل
عبداه حسن. م(و ) عزيزة بن مينة. د(الشركات العاملة ي ااقليم 
)هشام عمر مودي.د(و ) الريفكاني
البحث العلمي والتنمية البشرية  دراسة مقارنة بن العراق 
. والدول اجاورة
)أحام سامي خضر. م.م(و ) حمد نايف زنكنة. د.أ(
05:21 – 01:1
دراسة ميدانية مصارف –التمكن اإداري وأثره ي اابداع امنظمي 
) عبد الوهاب عبد الفتاح اآلوسي.د.م.أ(القطاع اخاص إقليم كوردستان 
)نسرين عبداه بدوي.م.م(و ) وفاء حمد فخري(و 
دور التعليم عن بعد ي تنمية اموارد البشرية
01:1 – 03:1 )غزوان خالدعودة. م.م(و ) سام جاسم عبداه.م.م(
03:1 – 03:3
أسعد مدي حمد. د.أ)(
عمار شهاب أمد. م.م
حور ااقتصاد وامال
قاسم حسن احبيطي. د.أ
يوسف عبيد مه أمن.م.م
القاعة
حور اإدارة واحاسبة
4102/4)/2-1(الـعــلــمي الـــدولــي اأول امــؤتــمـر نيَودةولَةتىيةكةمن كؤنفرانسى زانستى  ecnerefnoc cifitneics lanoitanretni tsriF
03:11- 03:1اأوى
4102/ 4/ 1الثاثاء 
القاعة
ات مدخل لتعزيز حلق–أبعاد ااستثمار ي رأس امال البشري 
دراسة استطاعية آراء امدراء ي شركة اخازر –اجودة 
)رأفت عاصي العبيدي.م(نينوى /للصناعات اإنشائية
ري ي حديد قياس العائد ااقتصادي ي ااستثمار البش
.اإقليم
)عبد احميد سليمان. د(
03:3 – 05:3
دراسة رأس امال الفكري ي تطبيق إدارة اجودة الشاملة 
تقنية ي دراسة ميدانية ي الكلية ال–مؤسسات التعليم التقي 
)يسرى أمد جرجيس. م(و ) ماجد حمد صاح. د(اموصل 
يات قياس معدل العائد ااقتصادي للتعليم اجامعي لكل
و ) حسناء ناصر إبراهيم. د(. ختارة ي العراق
)حمد صاح الكبيسي. د(
05:3 – 01:4
دراسة / قياس رأس امال الفكري وأثره على جودة التعليم 
و ) انتصار صابر.م(و ) آاء عبد الواجد ذنون.د(حليلية 
)ندى عبد الرزاق(
التنمية البشرية ي ظل اقتصاد امعرفة 
01:4 – 03:4 )صابر حمد زهو.م(
قياس إنتاجية رأس امال البشري ي إطار التكامل 
ة ي الدراسات اإقليميدراسة حليلية ي مركز.. ااسراتيجي
جامعة اموصل
)عادل حمد عبداه.د(
مية تنمية مؤشرات اقتصاد امعرفة كآلية لتحقيق التن
دراسة حالة بلدان امغرب العربي-الشاملة وامستدامة




شورش قادر. م.م حمد شعبان حسن. د.م.أ)(
حور ااقتصاد وامال
القرداغيكاوه .د.أ
أجد حمد عبداه. م.م
القاعة
حور اإدارة واحاسبة
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03:3 -00:7الثانية
4102/ 4/ 1الثاثاء 
القاعة
للتغير امنظمي مدخا لتطبيق نظام ساعات العملreebموذج 
زمات امرنة دراسة ميدانية ي شركة احكماء لصناعة اأدوية وامستل
)حسون هيثم حسون.م(و ) سرمد غام صاح.د(الطبية ي نينوى 
التنمية البشرية ودور اجامعة فيها 
03:5 – 05:5 )عز الدين عبد اجيد طه.م.م(
دراسة –دور رأس امال البشري ي حقيق اإبداع التنظيمي 
ية ي استطاعية آراء عينة من امسؤولن ي بعض امنظمات الصناع
حمد عبد . م(و ) أمد سليمان حمد اجرجري.د(حافظة نينوى 
)الوهاب العزاوي
معوقات التنمية البشرية امستدامة ي العراق بعد التغر 
3002السياسي عام 
)هناء صاح أمد(و ) حسن أمد دخيل. د(
05 :5 – 01:6
إمكانية اعتماد التنمية امستدامة كمحدد لتحجيم ظاهرة الفساد 
ة دراسة حليلية آراء عينة من اأفراد العاملن ي تربي..اإداري
)أمد يوسف  البجاري.م(و ) سندية مروان سلطان.د(نينوى 
ريةالتنمية امستدامة ي العراق وانعكاساتها ي التنمية البش
01:6 – 03:6 )حمد حفوظ عبد القادر(و ) زكي مي عقراوي.د.أ(
يات دور البنية التحتية لتقنية امعلومات وااتصاات ي دعم تقن
وري ي تصميم نظام مقرح ي امستشفى اجمه–امشاركة بامعرفة 
)عبداه هاشم مودي.م(و ) ليث سعداه حسن.د(اموصل 
دور نظرية اخيارات احقيقية ي تنمية امدراء امالين 




شورش قادر. م.م حمد شعبان حسن. د.م.أ)(
حور ااقتصاد وامال
القرداغيكاوه .د.أ
أجد حمد عبداه. م.م
القاعة
حور اإدارة واحاسبة
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03:3 -00:7)تكملة(الثانية 
4102/ 4/ 1الثاثاء 
القاعة
دور القيادة الذكية ي تنمية اموارد البشرية
)علي عبد اللطيف عبداه. م.م(و ) هادي خليل اماعيل.د(
الفقر البشري ي العراق والسياسات ااقتصادية الكلية
مقاربة من منظور التنمية البشرية –معاجته 
)نضال حمد عبداه.م(و ) عبداه فاضل احيالي.د(
03:9 – 05:9
ة دراس–أثر احاسبة عن اموارد البشرية على قائمة امركز امالي 
تطبيقية ي فندق نينوى الدولي 
)أمرة مي(و ) فيحاء عبد اخالق.د(
ن تقدير وحليل فعالية أساليب احد من الفقر ي عينة م
0102الدول النامية لعام 
)جاسم أمد اأتروشي.م(و ) عبداه مد الدباش.د.أ(
05:9 – 01:01
الثقافة امؤسسية وأثرها على اأداء امؤسسي ي جامعة التنمية 
)أجد حمد عبداه. م.م(البشرية
أهمية العمل بن الفكر ااقتصادي اإسامي والتنمية 
01:01 – 03:01 )عمار حكمت فرحان(البشرية
عية دراسة استطا–دور اخصائص الريادية ي القرار ااسراتيجي 
آراء عينة من القيادات اإدارية ي عدد من الفاكلتيات اإنسانية ي
)ألفن ناظر الداودي.م(جامعة دهوك
03:01 – 05:01 )حنان جاسم عيسى.د(واقع التنمية البشرية ي العراق
حث تطبيقي ي–قياس وحليل كلفة تدريب اموارد البشرية 
معمل الغزل والنسيج ي اموصل 
)مسرة عزو جيد.م(و ) مر طه ياسن.د(
ة حقيق التنمية البشرية الشاملة باعتماد مقاصد الشريع
05:01 – 01:11 )حسان ثابت اخشاب.د(اإسامية 
01:11 – 03:11




إماعيل مه علي. م.م
القاعة
حور اإدارة واحاسبة
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03:9 - 00:1الثالثة
4102/ 4/ 2اأربعاء 
القاعة
دور شبكة احماية ااجتماعية ي تعزيز التنمية البشرية ي العراق
)حمد ذنون حمد.م(و ) عدي سام علي.م(
مارسات الرقابة امصرفية ي العراق بن ااجاهن التقيدي
وامستند على امخاطر
و ) عمر حمد فهمي.م(و ) خليل إبراهيم رجب.د.م.أ(
)عدنان حمد.م(
03:11 – 05:11
أثر التدوير الوظيفي للمديرين ي تطوير وتنمية اموارد البشرية 
)ميسون عبداه أمد.د(
ويل م(حليل بعض السمات الرئيسية لنظام التعليم ي العراق 
05:11 – 01:21 )حفوظ مدون صواف.د.أ(،قيادة، دوران العمل
اسة آراءدر–دور أساليب احاسبة ااسراتيجية ي دعم سراتيجية الكلفة 
ر ساكار ظاهر عم.د(عينة من احاسبن ي الشركات الصناعية العراقية 
)زياد هاشم السقا.د(و ) أمن
ة دراس-استثمار اموارد البشرية لتحقيق القيمة اإسراتيجية
اربيل /جامعة صاح الدين تطبيقية آراء عينة من كليات
)شهاب أمد خضر.م(
01:21 – 03:21
دراسة–متطلبات تكوين وإدارة اموجودات امعرفية ي منظمات اأعمال 
مها .م.م(و ) آاء عبد اموجود العاني.د(ميدانية ي جامعة اموصل 
)نور علي عبود(و ) مصطفى
ات أهمية التحليل امالي للتنبؤ بالتعثر والفشل امالي للشرك
عثمان .د(و ) جليل إبراهيم صاح(و ) غازي البياتي.د(امساهمة
)عبدالقادر مة أمن
03:21 – 05:21
ة دراسة استطاعية حليلية آراء عين-أثر ذكاء اأعمال ي اخاذ القرار
ي مركز احاسبة واانرنيت جامعة اموصل من امهندسن
) عبدالستار عبد اجبار العكيدي.م.م(
05:21 – 01:1 )نزهان سهو.د(أهمية التدريب وأثره على إنتاجية الفرد
01:1 – 03:2




مه عليإماعيل . م.م
القاعة
حور اإدارة واحاسبة
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03:9 - 00:1)تكملة(الثالثة 
4102/ 4/ 2اأربعاء 
القاعة
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القاعة 
34
03:11 – 05:11 .اللغة واجتمع دراسة ي واقع اللغة العربية امعاصرة امد هاشم السامرائي. د.أ
05:11 – 01:21 النحويةتوظيف العرف ااجتماعي ي تعليل ااحكام  خالد امد امشهداني. د
01:21 – 03:21 معاصرةحو بيئة تعليمية ااجاهات احديثة لطرائق تدريس اللغة العربية هدى حمد سليمان. د
03:21 – 05:21 وااستعمالحليل النص بن ثنائية الوضع  حمد ذاالنون يونس. د
-خدجة زياد احمداني. د.أ
05:21 – 01:1 )آثار و متطلبات(اللغة العربية والتحديات امعاصرة  خليلحمد ضياءالدين . د
01:1 – 03:1 والطموحتدريس النحو ي جامعات كردستان بن الواقع   أيوب جرجيس عطية.د
03:1 – 03:3
منجد مصطفى بهجت. د.أ
أيوب جرجيس عطية.د
حور اللغة واأدب العربي القاعة
4102/4)/2-1(الـعــلــمي الـــدولــي اأول امــؤتــمـر نيَودةولَةتىيةكةمن كؤنفرانسى زانستى  ecnerefnoc cifitneics lanoitanretni tsriF
اأوى
03:11- 03:1
4102/ 4/ 1الثاثاء 
03:3 – 05:3 .مقدمة كتاب جواهر االفاظ دراسة باغية رياض شنتة جر. د.أ
05:3 – 01:4 اخطاب الشفاهي واثرة ي تعلم اللغة و استيعابها حمد جاسم حمد. د
01:4 – 03:4 .ضوء علم امناسبة ي لصيغة أفعال)ها(مظاهر قصدية التعين و النسبة باضافة الضمر  حمد توفيق الدغمان. د
03:4 – 05:4 .حفص عن عاصم ة تذكر الفعل وتأنيثه ي القراءات القرآنية مقاربة دالية ي رواي حمد اماعيل امشهداني. د
هدى حمد سليمان. د
حيدر حسن سليمان. م
أثر موذج مارزا نو ي حصيل تاميذ اخامس
05:4 – 01:5 .اابتدائي ي قواعد اللغة العربية وااحتفاظ بها
01:5 – 03:5
03:5 – 05:5 ي شعر صدر اإسامطاق الزوجة علي كمال الدين الفهادي.د.أ
05:5 – 01:6 أهمية قول اللغوي عنج اأصلين صباح حمد برزجي.د
01:6 – 03:6 .اخطاب الروائي عند عبدالسام العجيلي حمد سام سعداللة. د
03:6 – 04:6 .طؤرانحداثة التشكيل ي شعر عبداه  نادية هنادي سعدون. د
04:6 – 00:7 .الدالة الصوتية ي لوحة احيوان ي اميةالعرب للشنفرى اازدي امن لقمان احبار.د
00:7 – 00:9
السامرائيأمد هاشم . د.أ
كريم حمدإدريس .د
حور اللغة واأدب العربي القاعة
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الثانية
03:3 – 00:7
4102/ 4/ 1الثاثاء 
رياض شنتة جر.د.أ
حمد ياسر.م.م
حور اللغة واأدب العربي القاعة
4102/4)/2-1(الـعــلــمي الـــدولــي اأول امــؤتــمـر نيَودةولَةتىيةكةمن كؤنفرانسى زانستى  ecnerefnoc cifitneics lanoitanretni tsriF
اأوى
03:9- 00:1
4102/ 4/ 2اأربعاء 
03:9 – 05:9 موذجًا–اادب ااندلسي –التنمية البشرية ي تراثنا  منجد مصطفى بهجت. د.أ
05:9 – 01:01 اادب ودوره ي التواصل احضاري بن الشعوب نصرة امد جدوع. د.أ
01:01 – 03:01 تيسر النحو للناطقن بغر العربية عدنان عبدالرمن مودي. د.أ
03:01 – 05:01 موضوعية نقديةدراسة –اخطاب الشعري قي امعتمديات  نزار شكور شاكر. د
05:01 – 01:11 .امصطلح واهوية دراسة نقدية تنظرية–اادب ااسامي  ديوالي حاجي جاسم. د
01:11 – 03:11
-منتصر عبدالقادر. د.أ
03:11 – 05:11 رؤية معاصرة–التشكيل الصوري ي شعر ابن خفاجة  الويسصاح  . د
05:11 – 01:21 نظرية ضعف الشعر ي صدرااسام جاسم خلف صاح. د
-غي العبوديضياء .د
01:21 – 03:21 الزمن العجائي قي الرواية العراقية اموسويميثم طاهر . م
-كريم حمدادريس .د
03:21 – 05:21 تأثر حكايات احيوان ي امتلقي امدتار ساار 
05:21 – 01:1 )احواسفوضى ، ذاكرة اجسد(قراءة  ي روايي أحام مستغامي  جبار عبد ضاحي. د
00:1 – 03:2
4102/4)/2-1(الـعــلــمي الـــدولــي اأول امــؤتــمـر نيَودةولَةتىيةكةمن كؤنفرانسى زانستى  ecnerefnoc cifitneics lanoitanretni tsriF
44 llaH
12:00 – 12:30 Socio-psychological structure of Japanese Ǯgoodǯ learners Professor Rieko Matsuoka
12:30 – 1:00 Queer Criticism as a Post-Modernist 
Approach
Professor Dr. Hamdi 
Yusif
1:00 – 1:30 Subject-verb agreement in Sorani Kurdish Dr. Hiba Isma'el
Ghareeb
1:30 – 3:30
Rauf Kareem Mahmood, PhD
Sahima Abdul-Salam, MA
HallELT – Linguistics –literature 





Storytelling, Liminality & the Textual Fashioning 
of a Post-Colonial 'Ancient Mariner' in Mohsin
Hamid's The Reluctant Fundamentalist
Professor Dr. Majeed
Ahmeed Jadwe
4:00 – 4:30 Violation of Cooperative Principle in Jane 
Austin's Pride and Prejudice
Dr. Bushra Ni'ma Rasheed
4:30 – 5:00 The Impact of Teaching Materials on Learning 
English at Universities in Kurdistan
Zana Mahmood Hasan, 
MA
5:00 – 5:30
Fatima Rasheed Hasan, PhD
Enas Ridha Asghar, MA
HallELT – Linguistics –literature





The Impact of Persian Transfer on Kurdish EFL 
learners' idiom comprehension: parts of body 
in focus
Assist. Prof. Dr. Bahador
Sadeghi & Ms. Samira 
Sayadi
6:00 – 6:30
The manipulation of history and memory in 
contemporary American poetry: a study of 
Ekphrases in the poetry of Jorie Graham
Amjad Lateef Jabbar, 
MA
8:00
Anis Behnam Haddad, PhD
Muhammad Sidiq Jwanmiri, MA
HallELT – Linguistics –literature





Classroom-based research: a confidence 
boosting instrument
Ahmed Mirbagheri, Prof. 
Ali Rahimi & Rouhollah
Askari Bidgeli
10:00 – 10:30
Investigating Iraqi English University Instructors' 
Difficulties in Integrating Thinking Skills among 




10:30 – 11:00 Paragraph writing challenges faced by university 
EFL learners
Azad Muhammad Ali, MA
11:00 – 11:30
Sawsan Faisal Al-Samir, PhD
Khoshi Abdullah Abdul-Rahman, MA
HallELT – Linguistics –literature




11:30 – 12:00 Borrowing: the outcome of language contact Payman Hama-salih
Sabir, MA
12:00 – 12:30
Lexical choice of some Qur'anic spatial 





Hoshang Farooq Jawad, PhD
Maysa Jihad Alwan, MA
HallELT – Linguistics –literature
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امكتبةقاعة 
03:11 – 54:11 إشكاليات إصاح العملية السياسية ي العراق رشيد عمارة ياس. د.أ
مهدي جابر مهدي. د.م.أ
فرج شريفأمن .د
ي طبيعة العاقة بن السلطتن التشريعية والتنفيذية
54:11 – 00:21 دراسة حليلية–النظام السياسي ي إقليم كوردستان 
00:21 – 51:21 مستقبليةدور امرأة العراقية ي إصاح العملية السياسية، رؤى  فريق عنادوجدان .د.أ
51:21 – 03:21 العراقتأثر إشكالية التكامل الوطي على اإصاح السياسي ي الرمن درويشعبد .م
03:21 – 00:1 امداخات وامناقشات
03:1 – 03:3
واحد عمر حي الدين. د.م.أ
مال أمد إبراهيم. م.م
حور القانون والسياسة قاعة
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اأوى
03:11- 00:1
4102/ 4/ 1الثاثاء 
03:3 – 54:3 الدمقراطية ي اأحزاب السياسية يوسف صمد لطف اه.د
54:3 – 00:4 راقالبنية القانونية لأحزاب السياسية ي إقليم كوردستان الع رؤوف مه كريمزانا . د
00:4 – 51:4 دور امرأة ي اأحزاب الكوردستانية كوردستان سام سعيد.د
51:4 – 03:4 الدمقراطيدور النمط التنظيمي احزبي ي عملية التحول  سردار قادر حي الدين.د
03:4 – 54:4 التعددية السياسية ي الفكر اإسامي امعاصر ئامَيدىصهيب مصطفى. د
54:4 – 03:5 امداخات وامناقشات
03:5 – 54:5
فكرت رفيق السيد.د.أ
طاهر حمد أمنالياس . م.م
حور القانون والسياسة قاعة
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الثانية
03:3 - 03:5
4102/ 4/ 1الثاثاء 
خضر عباس.د
قحطان عدنان. د
ري السياسة اخارجية العراقية بن اإسراتيجية ورأس امال البش
54:5 – 00:6 وامعري
حي كاكة رةش طارق .م.م
الدين
العقود النفطية وخافات احكومة اإحادية وإقليم كوردستان
00:6 – 51:6 حوها
51:6 – 03:6 الطائفية ومستقبل النظام السياسي ي العراق حكيم رحيملقمان .م.م
03:6 – 00:7 امداخات وامناقشات
00:8
مال إبراهيم احيدري.د.أ
حيى جال عبداه. م.م
حور القانون والسياسة قاعة
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الثالثة
54:5 - 00:7
4102/ 4/ 1الثاثاء 
03:9 – 54:9 اأخطاء القضائية ي تكييف الوقائع اإجرامية عبد عليحسن .د.أ
54:9 – 00:01 عقوبة امصادرة ي التشريع العراقي سردار علي عزيز.د
00:01 – 51:01 مأثر انضمام العراق للمحكمة اجنائية الولية ي إصاح نظام التجري رشيد حسن حمد رشيدحمد . د
عارف علي عارف.د
51:01 – 03:01 كوردستان العراقأضواء على قضايا امرور ي إقليم ئاوات حمد آغا بابا.م.م
جنكوعاء الدين عبد الرزاق . د
أسامة صاح حمد.م.م
تعدد الزوجات ي قانون اأحوال الشخصية ي إقليم كوردستان بن
03:01 – 54:01 الضوابط الشرعية ومتطلبات العصر




حور القانون والسياسة قاعة
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اأوى
03:9 – 00:1
4102/ 4/ 2اأربعاء 
03:11 – 51:21 للتفسر مدخل مؤسسي : مراحل انتقال الثورات العربية حسن احاج علي.د.أ كنعان مه غريب.د
51:21 – 00:1 التعليم امبي على تقويم امخرجاتجامعة الشارقة ي جال / جربة كلية القانون عدنان سرحان.د.أ أنور حمد فرج.د.م.أ
حاضرات على هامش امؤمر
حور القانون والسياسة قاعة
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03:11 – 00:1
4102/ 4/ 2اأربعاء 
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12:00 – 12:25
The Impact of Mobile Computing on ICT 





An Enhanced Video Conferencing System 
Based on IEEE 802.11a WLAN Switch 
Technology
Omar M. Ali, Dr.Qutaiba 
I. Ali
1:00 – 1:30
Metamodels Evaluation of Web 
Engineering Methodologies to 
Development Web Applications
Karzan Wakil, Amir 
hossein Safi, Dr. Dayang
N.A. Jawawi
1:30 – 3:30
Dr. Sattar Badr Sadkhan
M. Mohammed Bahjet
HallScience and Technology 




3:30  - 3:55
Epileptic Seizures Detection based on 
Empirical Mode Decomposition and 





Design of Robot for Automatic Object 
Gripping and Moving
Dr. Ali Makki Sagheer, 
Sudad Hazem Abed, 
Ahmed Sleman Farhan
4:30 - 4:55
Virtual object position manipulation using 
ARToolKit
Hoger Mahmud Hussen
5:00 - 5:25 Design of Computer Identification System 
for GEO Satellite Link Characterization




HallScience and Technology 





Multidisciplinary prospective in 






Enhancing the Security and Privacy of 
WBAN-Based Distributed Storage System
Dr. Sufyan T. Faraj, Dr. 
Ali J. Dawood, Abeer
Dawood Salman
10:30 - 10:55




Prof. Dr. Joan Lu
M. Omar Rabaty
HallScience and Technology 





A starting point to build a prototype 





Development and Simulation of Enhanced 
Key Management Scheme for WBANs
Dr. Sufyan T. Faraj, Dr. 
Ali J. Dawood, Ekram
Habeeb Hassan
12:30 - 12:55
A new Approach to Video Compression 
Using Four Step Search (4ss) Matching 
Algorithm





Dr. Aso Mohammad 
HallScience and Technology 
First international scientific conference  ىتسناز ىسنارفنؤك نمةكةيىتةَلوةدوَين رـمــتؤــما لوأا يــلودـــلا يمــلــعـلا(1-2/)4/2014
Two
11:30 - 1:00
Wednesday 2/4/2014
